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Lampiran 6. Daftar Populasi Tes Keterampilan Bolavoli Siswa Kelas VIII 
        SMP 2 Kretek Bantul Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
No Nama Kelas L/P 
Tempat 
Tanggal Lahir 
Umur 
1. Ade Nova Fitrianto VIII P Batam, 11-11- 1997 15 th 
2. Afri Nur Syifa VIII P Bandung, 20-04-1998 14 th 
3. Aldi Yulianta VIII L Bantul, 02-07-1998 14 th 
4. Aziz Asmadi VIII L Temanggung, 07-06-1997 15 th 
5. Bayu Setiawan VIII L Bantul, 24-03-1997 15 th 
6. Desi Yuli Nursiwi VIII P Bantul, 21-07-1997 15 th 
7. Dwi Sigit Purnomo VIII L Bantul, 14-11-1997 15 th 
8. Endah Wulandari VIII P Bantul, 21-04-1998 14 th 
9. Evi Dwi Yulianti VIII P Bantul, 02-07-1998 14 th 
10. Farida Kurniawan VIII L Bantul, 23-02-1999 13 th 
11. Feri Maryanta VIII L Bantul, 01-02-1997 15 th 
12. Nakiki Fajarudin VIII L Bantul, 19-07-1998 14 th 
13. Irfan Kharuddin VIII L Bantul, 26-06-1998 14 th 
14. Kurniawan Yuli Aji VIII L Bantul, 10-07-1997 15 th 
15. Larashati VIII P Bantul, 20-09-1998 14 th 
16. Layla Syakhila VIII P Jakarta, 23-01-1999 13 th 
17. Muamar Hamza VIII L Jakarta, 03-05-1998 14 th 
18. Nur Adyani Tyaswari VIII P Bantul, 09-01-1998 14 th 
19. Riyan Carles Dwi Diwianto VIII L Bantul, 4-12-1997 15 th 
20. Rona Oni Musthafa VIII L Bantul, 13-07-1998 14 th 
21. Sinta Basundari VIII P Bantul, 07-08-1998 14 th 
22. Sunu Budi Wirawan VIII L Bantul, 10-09-1997 15 th 
23. Tri Astuti VIII P Bantul, 06-08-1997 15 th 
24. Untung Subagio VIII L Bantul, 17-08-1997 15 tg 
25. Vikrismon Marviano VIII L Bantul, 01-03-1998 14 th 
26. Yeni Indri Yani VIII P Bantul, 20-06-1997 15 th 
27. Yuasma Hasna Lathifah VIII P Bantul, 04-06-1998 14 th 
28. Agus Trisubekti VIII L Gunungkidul, 09-08-1997 15 th 
29. Akhmad Safrudin Nursholeh VIII L Bantul, 12-06-1998 14 th 
30. Anas Wahyu Hidayat VIII L Bantul, 23-07-1998 14 th 
31. Anggit Sulistio VIII L Bantul, 24-05-1997 15 th 
32. Aulia Febriana VIII P Bantul, 19-02-1998 14 th 
33. Diki Wahyudi VIII L Bantul, 17-06-1999 13 th 
34. Dimas Wayan Andiyani VIII L Bantul, 22-02-1998 14 th 
35. Dhitha Sulistya VIII P Bantul, 31-03-1998 14 th 
36. Dwi Jati Pradana VIII L Bantul, 23-05-1997 15 th 
37. Enggar Syafuddin VIII L Bantul, 15-03-1997 15 th 
38. Fernanda Desvian Ruwanto VIII L Bantul, 24-12-1997 15 th 
39. Haryanto VIII L Bantul, 01-01-1997 15 th 
40. Igneo Fajar Sakadron VIII L Bantul, 17-11-1997 15 th 
41. Ismawanti Prasetyaningsih VIII P Bantul, 13-12-1997 15 th 
42. Lestari VIII P Bantul, 20-06-1998 14 th 
43. Nandha Putri Febriana VIII P Bantul, 04-02-1998 14 th 
44. Niken Indriati VIII P Bantul, 04-08-1997 15 th 
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No Nama Kelas L/P 
Tempat 
Tanggal Lahir 
Umur 
45. Nur Miftahudin VIII L Bantul, 07-10-1998 14 th 
46. Pingky Kurniawati VIII P Bantul, 24-05-1998 14 th 
47. Rahmat Dwi Septianto VIII L Bantul, 23-09-1997 15 th 
48. Refi Masiana Lestari VIII P Bantul, 16-05-1998 14 th 
49. Ririn Astutik VIII P Bantul, 26-12-1997 15 th 
50. Satiya Rahayu VIII P Bantul, 31-05-1999 13 th 
51. Wahyu Tri Widodo VIII L Bantul, 14-12-1997 15 th 
52. Yeni Saridewi VIII P Gunungkidul, 30-06-1997 15 th 
53. Yuliana Kristi VIII P Tangerang, 28-07-1998 14 th 
54. Afrian Wibisono VIII L Bantul, 09-02-1998 14 th 
55. Ahmad Jamaluddin Nahar VIII L Bantul, 03-11-1997 15 th 
56. Ari Widyawan VIII L Bantul, 08-05-1997 15 th 
57. Aziz Saputra VIII L Bantul, 13-04-1997 15 th 
58. Banu Eka Pratiwi VIII P Bantul, 06-04-1998 14 th 
59. Bayu Nugroho VIII L Bantul, 02-08-1998 14 th 
60. Bramanto VIII L Bantul, 10-09-1998 14 th 
61. Denata Ardian Sari VIII P Bantul, 25-12-1997 15 th 
62. Dimas Setya Bagus Wibowo VIII L Bantul, 21-12-1997 15 th 
63. Febriana Dewi VIII P Bantul, 11-02-1998 14 th 
64. Ervin Bagus Cucu Nartomo VIII L Bantul, 18-10-1997 15 th 
65. Ifah Wulandari VIII P Bantul, 19-05-1998 14 th 
66. Krismilia Jananta VIII L Gunungkidul, 05-04-1998 14 th 
67. Kurnia Putri Novitasari VIII P Gunungkidul, 29-11-1997 15 th 
68. Lilik Prasetya Aji VIII L Bantul, 05-04-1997 15 th 
69. Mega Peniaty VIII P Tegal, 01-09-1997 15 th 
70. Mochamad Rifki Munthoha VIII    L Gunungkidul, 28-11-1997 15 th 
71. Monica Pujiastuti VIII P Tangerang, 03-07-1998 15 th 
72. Noviana Yudit Yunara VIII P Bantul, 09-11-1997 15 th 
73. Nur Alfiah Fahmi VIII P Bantul, 17-10-1997 15 th 
74. Prita Putri Winarti VIII P Gunungkidul, 18-02-1998 14 th 
75. Putra Laksana Tanjung VIII L Jakarta, 13-03-1998 14 th 
76. Regi Tusta VIII L Bantul, 15-10-1998 14 th 
77. Rifki Kurniawan VIII L Bantul, 21-12-1997 15 th 
78. Rizal Ardiansyah VIII L Bantul, 06-08-1998 14 th 
79. Utami Handayani VIII P Bantul, 03-04-1998 14 th 
80. Yennik Tri Yunita Sari VIII P Gunungkidul, 12-06-1998 14 th 
81. Agung Kurniawan VIII L Bantul, 15-11-1998 14 th 
82. Agus Slamet Riyadi VIII L Bantul, 07-08-1998 14 th 
83. Alvan Wijaya VIII L Bantul, 31-12-1998 14 th 
84. Ana Ma’ruf  VIII P Bantul, 25-04-1998 14 th 
85. Danny Cahya Gumilang VIII L Bantul, 06-03-1998 14 th 
86. Diki Sumarlan VIII L Bantul, 10-01-1998 14 th 
87. Dwi Febriyanto VIII L Bantul, 01-02-1997 15 th 
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No Nama Kelas L/P 
Tempat 
Tanggal Lahir 
Umur 
88. Eka Wulandari VIII P Bantul, 24-02-1998 14 th 
89. Erlina Oktaviandani VIII P Jakarta, 29-10-1998 14 th 
90. Fatimah Puji Andari VIII P Bantul, 20-05-1997 15 th 
91. Hanifah Nur Utami VIII P Bantul, 03-08-1998 14 th 
92. Ikbar Doan Kurniawan VIII L Rangkas Bitung10-08-1998 14 th 
93. Irfan Ahmad Fauzi VIII L Bantul, 08-06-1998 14 th 
94. Joko Wahyu Cahyono VIII L Bantul, 09-01-1997 15 th 
95. Linda Yuliyanti VIII P Bantul, 07-07-1998 14 th 
96. Mei Tri Aswoko VIII L Bantul, 05-05-1998 14 th 
97. Nada Christina Devi VIII P Bantul, 19-09-1998 14 th 
98. Nova Vemilia VIII P Bantul, 24-05-1997 15 th 
99. Nurshaleh Syarifudin VIII L Bantul, 19-05-1998 14 th 
100. Okta Sakti Widodo VIII L Bantul, 01-10-1997 15 th 
101. Reni Pujirahayu VIII P Madiun, 31-12-1997 15 th 
102. Rijal Faliq Ruhman VIII L Bantul, 04-07-1998 14 th 
103. Sanita Tyas Safitri VIII P Bantul, 06-02-1998 14 th 
104. Sugeng Prayogo VIII L Banjarmasin, 05-07-1998 14 th 
105. Syamsika Nurhidayatika VIII P Bantul, 01-10-1998 14 th 
106. Tika Febriyani VIII P Bantul, 19-08-1998 14 th 
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Lampiran 7.  Data Hasil Tes Keterampilan Bolavoli  
Siswa Kelas VIII SMP 2 Kretek Bantul 
 
No Nama 
Tanggal 
Lahir 
Hasil Tes Nilai  
Jml 
Nilai 
Klasifikasi Pb 
60” 
Pa 
60” 
Sb 
6x 
Sa 
6x 
Sm 
6x 
Pb Pa Sb Sa Sm 
1. Ade Nova F. 11-11- 1997 25 25 11 15 16 3 3 3 3 4 16 Sedang 
2. Afri Nur S. 20-04-1998 14 13 2 0 4 2 2 1 1 1 7 Kurang sekali 
3. Aldi Yulianta 02-07-1998 28 44 20 10 14 3 4 3 2 3 15 Sedang 
4. Aziz Asmadi 07-06-1997 10 30 17 12 9 1 2 3 2 2 10 Kurang 
5. Bayu S. 24-03-1997 31 41 15 22 12 3 3 3 4 3 16 Sedang 
6. Desi Yuli N. 21-07-1997 9 10 3 13 9 1 2 1 3 2 9 Kurang 
7. Dwi Sigit P. 14-11-1997 30 56 14 20 15 3 5 2 3 3 16 Sedang 
8. Endah W. 21-04-1998 23 23 22 12 8 3 3 4 3 2 15 Sedang 
9. Evi Dwi Y. 02-07-1998 7 6 16 0 5 1 1 3 1 1 7 Kurang sekali 
10. Farida K. 23-02-1999 38 21 24 26 17 3 2 4 4 3 16 Sedang 
11. Feri M. 01-02-1997 17 27 11 2 10 2 2 2 1 2 9 Kurang 
12. Nakiki F. 19-07-1998 33 47 18 23 17 3 4 3 4 3 17 Sedang 
13. Irfan K. 26-06-1998 41 45 4 13 16 4 4 1 2 3 14 Sedang 
14. Kurniawan Y. 10-07-1997 35 44 20 26 15 3 4 3 4 3 17 Sedang 
15. Larashati 20-09-1998 41 45 14 15 11 4 4 3 3 3 17 Sedang 
16. Layla S. 23-01-1999 8 7 1 0 12 1 1 1 1 3 7 Kurang sekali 
17. Muamar H. 03-05-1998 17 21 11 14 7 2 2 2 2 1 9 Kurang 
18. Nur Adyani T. 09-01-1998 7 11 2 12 15 1 2 1 3 3 10 Kurang 
19. Riyan C. 4-12-1997 42 50 22 23 14 4 4 4 4 3 19 Baik 
20. Rona Oni M. 13-07-1998 21 45 14 20 10 2 4 2 3 2 13 Kurang 
21. Sinta B. 07-08-1998 16 14 19 0 6 2 2 4 1 1 10 Kurang 
22. Sunu Budi W 10-09-1997 29 40 21 22 16 3 3 4 4 3 17 Sedang 
23. Tri Astuti 06-08-1997 13 10 11 0 3 2 2 3 1 1 9 Kurang 
24. Untung S. 17-08-1997 52 56 23 13 13 5 5 4 2 3 19 Baik 
25. Vikrismon M. 01-03-1998 44 65 18 15 22 4 5 3 3 5 20 Baik 
26. Yeni Indri Y. 20-06-1997 6 3 0 0 4 1 1 1 1 1 5 Kurang sekali 
27. Yuasma H.L. 04-06-1998 40 29 15 12 13 4 3 3 3 3 16 Sedang 
28. Agus Tri S. 09-08-1997 26 38 15 12 10 2 3 3 2 2 12 Kurang 
29. Akhmad S.N 12-06-1998 30 53 15 16 9 3 4 3 3 2 15 Sedang 
30. Anas W. H. 23-07-1998 37 47 17 16 12 3 4 3 3 3 16 Sedang 
31. Anggit S. 24-05-1997 32 42 26 20 10 3 3 5 3 2 16 Sedang 
32. Aulia F. 19-02-1998 46 43 16 10 18 5 4 3 2 4 18 Sedang 
33. Diki W. 17-06-1999 40 52 16 17 20 4 4 3 3 4 18 Sedang 
34. Dimas W. A. 22-02-1998 18 25 12 10 8 2 2 2 2 2 10 Kurang 
35. Dhitha S. 31-03-1998 37 58 20 14 18 4 5 4 3 4 20 Baik 
36. Dwi Jati P. 23-05-1997 36 41 10 11 15 3 3 2 2 3 3 Kurang 
37. Enggar S. 15-03-1997 22 35 9 17 6 2 3 1 3 1 10 Kurang 
38. Fernanda D.R 24-12-1997 30 43 16 17 12 3 4 3 3 3 16 Sedang 
39. Haryanto 01-01-1997 34 37 21 22 13 3 3 4 4 3 17 Sedang 
40. Igneo F.S. 17-11-1997 18 22 11 13 6 2 2 2 2 1 9 Kurang 
41. Ismawanti P. 13-12-1997 19 15 6 0 5 2 2 2 1 1 8 Kurang sekali 
42. Lestari 20-06-1998 30 40 7 0 5 3 4 2 1 1 11 Kurang 
43. Nandha P. F. 04-02-1998 37 56 19 17 15 4 5 4 3 3 19 Baik 
44. Niken I. 04-08-1997 20 12 5 0 1 2 2 2 1 1 8 Kurang sekali 
45. Nur M. 07-10-1998 26 43 17 16 11 2 4 3 3 2 14 Sedang 
46. Pingky K. 24-05-1998 46 56 22 20 17 5 5 4 4 4 22 Baik sekali 
47. Rahmat D.S. 23-09-1997 40 48 18 25 20 4 4 3 4 4 19 Baik 
48. Refi M. L. 16-05-1998 46 56 22 22 16 5 5 4 4 4 22 Baik sekali 
49. Ririn A. 26-12-1997 32 38 18 10 12 3 4 3 2 3 15 Sedang 
50. Satiya R. 31-05-1999 48 51 12 20 22 5 4 3 4 5 21 Baik 
51. Wahyu T. W. 14-12-1997 39 64 16 25 13 3 5 3 4 3 18 Sedang 
52. Yeni Sari D. 30-06-1997 46 56 15 23 27 5 5 3 5 5 23 Baik sekali 
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No Nama 
Tanggal 
Lahir 
Hasil Tes Nilai  
Jml 
Nilai 
Klasifikasi Pb 
60” 
Pa 
60” 
Sb 
6x 
Sa 
6x 
Sm 
6x 
Pb Pa Sb Sa Sm 
53. Yuliana K. 28-07-1998 20 17 8 7 4 2 2 2 2 1 9 Kurang 
54. Afrian W. 09-02-1998 10 15 5 14 16 1 1 1 2 3 10 Kurang  
55. Ahmad J. 03-11-1996 29 47 11 13 13 3 4 2 2 3 14 Sedang 
56. Ari W. 08-05-1997 30 39 16 21 15 3 3 3 4 3 16 Sedang 
57. Aziz S. 13-04-1997 29 36 17 16 9 3 3 3 3 2 14 Sedang 
58. Banu Eka P. 06-04-1998 16 13 6 0 3 2 2 2 1 1 8 Kurang sekali 
59. Bayu N. 02-08-1998 34 55 19 25 12 3 4 3 4 3 17 Sedang 
60. Bramanto 10-09-1998 48 57 22 15 12 5 5 4 3 3 20 Baik 
61. Denata A. S. 25-12-1997 21 26 6 3 2 3 3 2 1 1 10 Kurang 
62. Dimas S. BW 21-12-1997 54 59 24 27 22 5 5 4 5 5 24 Baik sekali 
63. Febriana D. 11-02-1998 31 37 16 9 8 3 4 3 2 2 14 Sedang 
64. Ervin B. C 18-10-1997 16 24 12 9 19 1 2 2 2 4 11 Kurang 
65. Ifah W. 19-05-1998 8 9 0 0 5 1 1 1 1 1 5 Kurang sekali 
66. Krismilia J. 05-04-1998 51 56 22 24 21 5 5 4 4 4 22 Baik sekali 
67. Kurnia P. N 29-11-1997 42 26 13 0 13 4 3 3 1 3 14 Sedang 
68. Lilik P. A. 05-04-1997 49 51 27 16 24 5 4 5 3 5 22 Baik sekali 
69. Mega Peniaty 01-09-1997 14 16 1 0 0 2 2 1 1 1 7 Kurang sekali 
70. Mochamad R.M 28-11-1997 27 57 13 20 11 3 5 2 3 2 15 Sedang 
71. Monica P. 03-07-1998 13 18 0 3 3 2 2 1 1 1 7 Kurang sekali 
72. Noviana Y. 09-11-1997 19 22 2 0 7 2 3 1 1 2 9 Kurang 
73. Nur Alfiah F. 17-10-1997 42 30 12 4 18 4 3 3 1 4 15 Sedang 
74. Prita P. W. 18-02-1998 15 16 3 0 3 2 2 1 1 1 7 Kurang sekali 
75. Putra L. T. 13-03-1998 29 38 17 16 12 3 3 3 3 3 15 Sedang 
76. Regi Tusta 15-10-1998 46 50 19 11 23 4 4 3 2 5 18 Sedang 
77. Rifki K. 21-12-1997 34 39 20 16 11 3 3 3 3 2 14 Sedang 
78. Rizal A. 06-08-1998 50 57 25 22 21 5 5 5 4 4 23 Baik sekali 
79. Utami H. 03-04-1998 23 20 2 0 1 3 3 1 1 1 9 Kurang 
80. Yennik T. 12-06-1998 22 19 5 0 8 3 2 2 1 2 10 Kurang 
81. Agung K. 15-11-1998 22 30 15 5 15 2 2 3 1 3 1 Kurang 
82. Agus S. R. 07-08-1998 24 46 19 9 18 2 4 3 2 4 15 Sedang 
83. Alvan Wijaya 31-12-1998 26 45 10 13 6 2 4 2 2 1 11 Kurang 
84. Ana Ma’ruf  25-04-1998 29 19 0 0 3 3 2 1 1 1 8 Kurang sekali 
85. Danny C. G 06-03-1998 53 62 23 24 19 5 5 4 4 4 22 Baik sekali 
86. Diki S. 10-01-1998 16 44 2 3 5 1 4 1 1 1 8 Kurang sekali 
87. Dwi F. 01-02-1997 25 44 18 17 16 2 4 3 3 3 15 Sedang 
88. Eka W. 24-02-1998 29 17 9 0 8 3 2 2 1 2 10 Kurang 
89. Erlina O. 29-10-1998 20 22 7 1 13 2 3 2 1 3 11 Kurang 
90. Fatimah P. 20-05-1997 18 23 10 0 9 2 3 3 1 2 11 Kurang 
91. Hanifah N. 03-08-1998 28 32 7 0 9 3 3 2 1 2 11  Kurang 
92. Ikbar D. 10-08-1998 42 51 20 19 14 4 4 3 3 3 17 Sedang 
93. Irfan A. 08-06-1998 14 23 5 5 14 1 2 1 1 3 8 Kurang sekali 
94. Joko W. 09-01-1997 37 44 18 17 13 3 4 3 3 3 16 Sedang 
95. Linda Y. 07-07-1998 13 17 1 0 4 2 2 1 1 1 7 Kurang sekali 
96. Mei Tri A. 05-05-1998 25 32 15 13 9 2 3 3 2 2 12 Kurang 
97. Nada C. D. 19-09-1998 6 6 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Kurang sekali 
98. Nova V. 24-05-1997 12 14 2 0 3 1 2 1 1 1 6 Kurang sekali 
99. Nurshaleh S. 19-05-1998 33 56 20 17 10 3 5 3 3 2 16 Sedang 
100. Okta S. W. 01-10-1997 37 59 10 27 10 3 5 2 5 2 17 Sedang 
101. Reni P. R. 31-12-1997 9 11 5 0 4 1 2 2 1 1 7 Kurang sekali 
102. Rijal F. R 04-07-1998 28 37 17 18 13 3 3 3 3 3 15 Sedang 
103. Sanita T. 06-02-1998 17 20 1 0 3 2 3 1 1 1 8 Kurang sekali 
104. Sugeng P. 05-07-1998 21 39 14 11 8 2 3 2 2 2 11 Kurang 
105. Syamsika N. 01-10-1998 16 10 0 0 0 2 2 1 1 1 7 Kurang sekali 
106. Tika F. 19-08-1998 23 28 14 9 7 3 3 3 2 2 13 Sedang 
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Lampiran 10. Petunjuk Tes Keterampilan Bolavoli Usia 13-15 Tahun 
 
PETUNJUK TES KETERAMPILAN BOLAVOLI 
USIA 13-15 TAHUN 
 
A. Teknis Pelaksanaan 
1. Passing bawah 
a. Tujuan 
Untuk mengukur keterampilan dalam melakukan pass bawah selama 60 
detik. 
b. Alat dan perlengkapan 
1) Tiang berukuran 2,30 m untuk putra dan 2,15 m untuk putri. 
2) Bolavoli. 
3) Stopwatch. 
4) Lapangan dengan bentuk segi empat sama sisi dengan ukuran            
4,5 x 4,5 m. 
5) Bangku/box  yang bisa diatur tinggi rendahnya agar petugas tes yang 
berdiri di atasnya, pandangannya segaris (horizontal) dengan tinggi 
net. 
c. Petugas tes 
Petugas tes terdiri dari 2 orang yang masing-masing bertugas sebagai 
berikut: 
1) Petugas tes I: 
a) Berdiri bebas di dekat area peserta tes. 
b) Menghitung waktu selama 60 detik. 
c) Memberi aba-aba. 
d) Mengamati kaki peserta tes jika keluar arena. 
2) Petugas tes II:  
a) Berdiri di atas bangku/box. 
b) Menghitung pass bawah yang benar.  
d. Pelaksanaan: 
1) Peserta tes berdiri di tengah area ukuran 4,5 x 4,5 m. 
2) Untuk memulai tes, bola dilambungkan sendiri oleh peserta tes, setelah 
mendengar aba-aba “Ya” 
3) Setelah bola dilambungkan, peserta tes melakukan passing bawah 
dengan ketinggian minimal 2,30 m untuk putra dan 2,15 m untuk putri. 
4) Bila peserta tes gagal melakukan pass bawah dan bola keluar area, 
maka peserta tes segera mengambil bola tersebut dan melanjutkan pass 
bawah kembali. 
5) Bila kedua kaki peserta tes berada di luar area, maka petugas tes I 
memerintahkan agar peserta tes segera kembali ke area, dan bola yang 
terpantul sewaktu kedua kaki berada di luar area tidak dihitung.  
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Gambar 1. Tes Pass Bawah 
e. Pencatatan hasil 
Pass bawah yang dianggap benar dan dihitung adalah bila bola mencapai 
ketinggian minimal 2,30 m untuk putra dan 2,15 untuk putri dan dilakukan 
di dalam area selama 60 detik. 
2. Passing atas 
a. Tujuan 
Untuk mengukur keterampilan dalam melakukan pass atas selama 60 detik. 
b. Alat dan perlengkapan 
1) Tiang berukuran 2,30 m untuk putra dan 2,15 m untuk putri. 
2) Pita berukuran panjang 10 meter dan lebar 30 cm (tidak tembus 
pandang). 
3) Stopwacth. 
4) Lapangan dengan bentuk segi empat sama sisi dengan ukuran  4,5 x 
4,5 m. 
5) Bangku/box yang bisa diatur tinggi rendahnya agar petugas tes yang 
berdiri di atasnya, pandangannya segaris (horizontal) dengan tinggi 
net. 
c. Petugas tes 
Petugas tes terdiri dari 2 orang yang masing-masing bertugas sebagai 
berikut: 
1) Petugas tes I: 
a) Berdiri bebas di dekat area peserta tes. 
b) Menghitung waktu selama 60 detik. 
c) Memberi aba-aba. 
d) Mengamati kaki peserta tes jika keluar area. 
2) Petugas tes II: 
a) Berdiri di atas bangku/box. 
b) Menghitung pass atas yang benar. 
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d. Pelaksanaan tes 
1) Peserta tes berdiri di tengah area ukuran 4,5 x 4,5 m. 
2) Untuk memulai tes, bola dilambungkan sendiri oleh peserta tes, setelah 
mendengar aba-aba “Ya”. 
3) Setelah bola dilambungkan, peserta tes melakukan passing atas dengan 
ketinggian minimal 2,30 m untuk putra dan 2,15 m untuk putri. 
4) Bila peserta tes gagal melakukan passing atas dan bola keluar area, 
maka peserta tes segera mengambil bola tersebut dan melanjutkan 
passing atas kembali. 
5) Bila kedua kaki peserta tes berada di luar area, maka petugas tes I 
memerintahkan agar peserta tes segera kembali ke area, dan bola yang 
terpantul waktu kedua kaki berada di luar tidak dihitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Tes Pass Atas 
e. Pencatatan hasil 
Passing atas yang dianggap benar dan dihitung adalah bila bola mencapai 
ketinggian minimal 2,30 m untuk putra dan 2,15 m untuk putri dan 
dilakukan di dalam area selama 60 detik. 
3. Servis bawah 
a. Tujuan 
Untuk mengukur keterampilan dalam melakukan servis bawah. 
b. Alat dan perlengkapan 
1) Lapangan bola voli ukuran normal lengkap dengan tiang dan net, 
dibuat garis-garis yang membatasi sasaran nilai. 
2) Tinggi net 2,30 m untuk putra dan 2,15 untuk putri. 
3) Bola voli. 
c. Petugas tes 
Petugas tes terdiri dari 2 orang yang masing-masing bertugas sebagai 
berikut: 
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1) Petugas tes I: 
1) Berdiri bebas di dekat area peserta tes. 
2) Mengawasi pelaksanaan tes. 
2) Petugas tes II: 
a) Berdiri tidak jauh dari area sasaran. 
b) Menghitung dan mencatat hasil tes. 
d. Pelaksanaan tes 
1) Peserta tes bediri di daerah servis dan melakukan servis bawah 
sebanyak 6 kali. 
2) Peserta dianjurkan untuk mengarahkan bola pada area sasaran nilai 
tertinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Tes Servis Bawah 
e. Pencatatan hasil 
1) Nilai diberikan kepada pelaksanaan servis bawah yang benar. 
2) Besarnya nilai sesuai dengan jatuhnya bola pada sasaran angka 1, 2, 3, 
4, dan 5. 
3) Bila bola yang jatuh digaris batas akan diberikan nilai pada sasaran 
yang lebih tinggi, misalnya antara angka 2 dan 3, maka dihitung 
dengan nilai 3. 
4. Servis atas 
a. Tujuan 
Untuk mengukur keterampilan dalam melakukan servis atas. 
b. Alat dan perlengkapan 
a) Lapangan bolavoli ukuran normal lengkap dengan tiang dan net, dibuat 
garis-garis yang membatasi sasaran nilai. 
b) Tinggi net 2,30 m untuk putra dan 2,15 m untuk putri. 
c) Bolavoli. 
c. Petugas tes 
Petugas terdiri dari 2 orang yang masing-masing bertugas sebagai berikut: 
1) Petugas tes I: 
a) Berdiri bebas di dekat area peserta tes. 
b) Mengawasi pelaksanaan tes. 
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2) Petugas tes II: 
a) Berdiri tidak jauh dari area sasaran. 
b) Menghitung dan mencatat hasil tes. 
d. Pelaksanaan tes 
1) Peserta berdiri di daerah servis dan melakukan servis atas sebanyak      
6 kali. 
2) Peserta dianjurkan untuk mengarahkan bola pada area sasaran nilai 
tertinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Tes Servis Atas 
e. Pencatatan hasil 
1) Nilai diberikan kepada pelaksanaan servis atas yang benar. 
2) Besarnya nilai sesuai dengan jatuhnya bola pada sasaran angka 1, 2, 3, 
4, dan 5. 
3) Bila bola yang jatuh di garis batas akan diberikan nilai pada sasaran 
yang lebih tinggi, misalnya antara angka 2 dan 3, maka dihitung 
dengan nilai 3. 
5. Smash 
a. Tujuan 
Untuk mengukur keterampilan melakukan smash. 
b. Alat dan perlengkapan 
1) Tinggi net 2,30 m untuk putra dan 2,15 m untuk putri. 
2) Bolavoli. 
3) Lapangan bolavoli ukuran normal lengkap dengan tiang dan net, dan 
dibuat garis-garis yang membatasi sasaran nilai. 
c. Petugas tes 
Petugas tes terdiri dari 2 orang yang masing-masing bertugas sebagai 
berikut: 
1) Petugas tes I: 
a) Berdiri di dekat net di area peserta tes. 
b) Sebagai pengumpan. 
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2) Petugas tes II: 
a) Berdiri tidak jauh dari area sasaran. 
b) Menghitung dan mencatat hasil tes. 
d. Pelaksanaan tes 
1) Peserta tes berdiri di garis serang, pengumpan berdiri di tengah dekat 
net dan melambungkan bola untuk dismash peserta tes. 
2) Pada saat bersamaan peserta tes melakukan smash sambil melompat 
dan mengarah pada sasaran yang paling tinggi. 
3) Melakukan smash sebanyak 6 kali. 
4) Apabila bola lambung tidak sempurna maka dapat diulang kembali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Tes Smash 
e. Pencatatan hasil 
Hasil yang dicatat berasarkan jatuhnya bola pada setiap sasaran dengan 
benar sebanyak 6 kali. 
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Lampiran 11. Formulir Tes Keterampilan Bolavoli Usia 13-15 Tahun 
 
 
Nama  : ……………………………… 
Tgl. Lahir, Jenis Kelamin  : ……………………………… 
Sekolah  : …………………………….... 
 
No Butir Tes 
Hasil Kasar Hasil 
Tes 
Nilai 
1 2 3 4 5 6 
1 Pass bawah 60”  xxx xxx xxx xxx xxx   
2 Pass atas 60”  xxx xxx xxx xxx xxx   
3 Servis bawah 6x         
4 Servis atas 6x         
5 Smash 6x         
 Jumlah  
 Klasifikasi  
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Lampiran 12. Dokumentasi Pelaksanaan Tes Keterampilan Bolavoli 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 1. Profil Sekolah 
Gambar 2. Penjelasan Tes  
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Gambar 3.  Contoh Pass Bawah 
Gambar 4. Contoh Pass Atas 
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Gambar 5. Pass Bawah 60 detik 
Gambar 6. Pass Atas 60 detik 
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Gambar 7.  Servis Bawah  
Gambar 8.  Servis Atas 
